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Ruedas de la Noche: Un Webdoc sobre el mundo de los Taxis Nocturnos en Barcelona
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Taxis, Taxis Nocturnos, Webdoc, Documental Interactivo, Barcelona
Taxicabs, Night Taxicabs, Webdoc, Interactive Documentary, Barcelona
A les nits, els taxis es fan imprescindibles per al transport públic a Barcelona. Molts dels seus usuaris, tot i això, 
ignoren completament el funcionament d'aquest mercat: la seva regulació, el preu de convertir-se en taxista, els 
horaris a vegades exhaustius... Ruedas de la Noche és un Webdocumental que pretendeix aproximar taxistes i 
usuaris revelant facetes desconegudes d'aquest món. 
Por las noches, los taxis se hacen imprescindibles para el transporte público en Barcelona. Muchos de sus 
usuarios, sin embargo, ignoran completamente el funcionamiento de este marcado: su regulación, el precio de 
convertirse en taxista, los horarios a veces exhaustivos... Ruedas de la Noche es un Webdocumental que 
pretende aproximar taxistas y usuarios desvelando las varias facetas desconocidas de este mundo.
At night, taxicabs become essential to public transportation in Barcelona. However, a lot of taxicab users have a 
lack of knowledge about this market's operation: it's regulation, the price of becoming an taxi driver, the 
sometimes exhausting schedules... Ruedas de la Noche is a Webdocumentary that seeks the approach between 
taxi drivers and users, revealing the various unknown facets of this world.
Compromís d’obra original*
Facultat de Ciències de la Comunicació
Universitat Autònoma de Barcelona
L’ESTUDIANT QUE PRESENTA AQUEST TREBALL DECLARA QUE:
1. Aquest treball és original i no està plagiat, en part o totalment
2. Les fonts han estat convenientment citades i referenciades
3. Aquest treball no s’ha presentat prèviament a aquesta Universitat o d’altres
I perquè així consti, afegeix a aquesta plana el seu nom i cognoms i el signa: 
*Aquest full s'ha d'imprimir i lliurar en mà al tutor abans la presentació oral
Gabriel Pepe Martínez
Ruedas de la Noche
Un webdoc sobre el mundo de los taxis nocturnos en Barcelona
Gabriel Pepe Martínez
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Nº TOTAL DE TAXIS EN ESPAÑA




Propietarios de licencias de taxis en Barcelona
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Ruedas de la noche  
Aquí sí que se buscan tres aspectos: la originalidad, la legibilidad y el contraste con los 
títulos. La originalidad proporciona más personalidad al webdoc, la legibilidad es un 
aspecto básico para la lectura en pantalla, mientras el contraste con los títulos es 
interesante a la hora de discernir contenidos, tanto en lo que a diseño como a sentido se 
refiere. (Amble Light Condensed) 
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Aquí sí que se buscan tres aspectos: la originalidad, la legibilidad y el contraste con los 
títulos. La originalidad proporciona más personalidad al webdoc, la legibilidad es un 
aspecto básico para la lectura en pantalla, mientras el contraste con los títulos es 
interesante a la hora de discernir contenidos, tanto en lo que a diseño como a sentido se 
refiere. (Lato) 
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Equipo Función Propiedades/Requisitos 
Canon 550d 
Cámara de vídeo o 
fotográfica que 
incorpore grabación de 
vídeo  
ISO 100-6400, H:12800 
Vídeos Full HD 
Pantalla de Control Rápido 
Conexión para micrófono externa 
Recorte de Vídeo 
Olympus ME-15 Micrófono de Solapa 
Longitud: 1 metro 
Conector de 3.5 mm 
Sensibilidad de 42 dB 
Sony ICDPX333.CE7  Grabadora 
Grabación de mp3 de alta calidad 
Reproducción con reducción de ruido inteligente 
4 GB de almacenamiento interno 
HP 15-P257NS (x2) 
Ordenadores para 
edición y desarrollo de 
contenidos 
Procesador AMD Quad-Core serie A 
APU AMD Quad-Core con Gráfica AMD Radeon™ 
R5 
SDRAM DDR3L de 8 GB 
SATA de 1 TB 5400 rpm 
Adobe Premiere Software de edición de 
vídeo 
Procesador Intel Core2 Duo o AMD Phenom II 
compatible con 64 bits 
4 GB de RAM (se recomienda 8 GB) 
Pantalla de 1280 x 800 
Adobe Photoshop y 
Adobe Illustrator 
Software de edición de 
imagen 
Hootsuite Software de gestión de 
redes sociales 
Conexión a internet 
A definir por el 
programador 
Software de edición 
HTML5 
 
Dropbox/WeTransfer Software de envío de 
archivos 
Conexión a internet 
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Concepto Precio Un. Subtotal 
Redacción contenido       
 Vida al Volante       22,00 €  1                22,00 €  
 Cifras y Trámites       44,00 €  4              176,00 €  
 Secretos de la Profesión       44,00 €  6              264,00 €  
  Nuevas Tecnologías       44,00 €  10              440,00 €  
Redacción noticias       33,00 €  2                66,00 €  
Diseño Entrevistas y Encuestas       22,00 €  2                44,00 €  
Rodajes       44,00 €  7              308,00 €  
Montaje Vídeo       
 Entrevistas       55,00 €  4              220,00 €  
  Intro       55,00 €  1                55,00 €  
Montaje Audio Pasajeros 
Inolvidables       22,00 €  1                22,00 €  
Diseño Mapa Web       77,00 €  1                77,00 €  
Grafismo       
 Home       44,00 €  1                44,00 €  
 Vida al Volante       33,00 €  4              132,00 €  
 Cifras y Trámites       44,00 €  5              220,00 €  
 Secretos de la Profesión       44,00 €  4              176,00 €  
  Por Dónde ir       33,00 €  1                33,00 €  
Encuestas Taxistas       88,00 €  3              264,00 €  
Tratamiento de datos encuestas       88,00 €  1                88,00 €  
Estrategia Marketing Digital    220,00 €  1              220,00 €  
Entrevistas Think Aloud Protocol                           -   €  
 Entrevistador       22,00 €  5              110,00 €  
  Entrevistados       20,00 €  5              100,00 €  
Selección Noticias       33,00 €  2                66,00 €  
Moderación de Foros 
        33,00 €  1                33,00 €  
Programación Mapa Web    200,00 €  1              200,00 €  
Desarrollo Mapa Interactivo    120,00 €  1              120,00 €  
Programación secciones       
  Intro-Home       80,00 €  1                80,00 €  
  Vida al Volante       40,00 €  4              160,00 €  
  Cifras y Trámites       40,00 €  5              200,00 €  
  Secretos de la Profesión       30,00 €  4              120,00 €  
  Nuevas Tecnologías       40,00 €  4              160,00 €  
Publicidad Facebook      
  Campaña España    150,00 €  1              150,00 €  
  Campaña Taxi    150,00 €  1              150,00 €  
  Total 4.520,00 € 
   Periodista 3.080,00 €  
  Programador 1.040,00 €  
   Otros 400,00 €  
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Pantalla Ítem Rollover Clic 
Home 
Volante (VOL) [Tic] <Fundido entrada> TextoVOL Link: “Vida al Volante” 
<Fundido salida> Volante 
Móvil (MOV) [Tic] <Fundido entrada> TextoMOV Link: “Nuevas Tecnologías” 
<Fundido salida> Nuevas 
Tecnologías 
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Cesión de derechos de imagen  
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